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173Okolice bibliologii
W 
w przypadku, gdy suma odpowiedzi 
jest mniejsza ni  liczba ankietowa-
nych, oznacza to, i  nie wszyscy ba-
dani udzielili odpowiedzi na dane 
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pytanie. Suma odpowiedzi przekra-
czaj ca liczb  ankietowanych dowo-
dzi z kolei, e przytaczane dane zo-












absolwentki in ormacji naukowej i bi-
bliotekoznawstwa Uniwersytetu Miko-
aja Kopernika w Toruniu z roku 2009
Marta Wontorowska
uczestniczka studiów doktoranckich 
z zakresu bibliologii, prowadzonych na 
Wydziale Nauk Historycznych Uniwer-
sytetu Miko aja Kopernika w Toruniu
Ogólnopolska Konferencja Naukowa  
„Bibliotekarz: uniwersalno  
i innowacyjno  profesji” 
(Bydgoszcz, 14–15 maja 2009 r.)
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